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Terjadinya Gastritis Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Untuk
Mencegah Terjadinya Gastritis di SMK Negeri 1 Semarang” xiv + 85 halaman
+ 2 gambar + 14 tabel + 15 lampiran
Latar Belakang :Banyak perilaku remaja yang bisa menyebabkan terjadinya
gastritis. Perilaku tersebut dikarenakan berbagai faktor diantaranya yaitu
pengetahuan dan sikap remaja untuk mencegah gastritis. Pemberian penyuluhan dan
bimbingan melalui pendidikan kesehatan diharapkan bisa merubah pengetahuan dan
sikap remaja tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh
pendidikan kesehatan pada remaja tentang upaya pencegahan terjadinya gastritis
terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja untuk mencegah terjadinya gastritis.
Metodologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi
dengan rancangan penelitiannya adalah Pre-test post-test design with control group.
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas
sebagai instrumen penelitian. Sampel penelitian ini meliputi 60 siswa di SMK Negeri
1 Semarang dengan menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan
sampel. Analisa data yang digunakan adalah analisa bivariate, Wilcoxon Match Pair
Test.
Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan jumlah
responden yang memiliki pengetahuan tinggi antara sebelum dan sesudah pendidikan
kesehatan yaitu dari 23,3% menjadi sebanyak 100%, dengan p value 0,000. Dan
terdapat peningkatan jumlah responden yang memiliki sikap positif antara sebelum
dan sesudah pendidikan kesehatan yaitu 40,0% menjadi 86,7% dengan p value 0,001.
Kesimpulan : Ada pengaruh pendidikan kesehatan pada remaja tentang upaya
pencegahan terjadinya gastritis terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja untuk
mencegah terjadinya gastritis
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ABSTRACT
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“Interference Health Education Of adolescences About prevent Gastritis In On
Level Knowledge And attitude of adolecences To prevent Gastritis At SMK Negeri 1
Semarang ” xiv + 85 pages + 2 picture + 14 table + 15 appendix
Background : More habits of adolecences cause Gastritis. The habits be caused by
many factor like knowledge and attitude of adolecences to prevent gastritis. Giving
suggestion by health education can be change knowledge and attitude of
adolecences.The goal of this research is to know are there any influences from health
education to the adolescences about prevention gastritis toward level knowledge and
attitude of adolescences.
Methods : This was a quasi experiment research which designed in pre-test post test
with control group design. The data were collected by a questionnaire which it’s
validity and reliability has been tested with alpha cronbach formula. The samples are
60 students of SMK N 1 Semarang, which selected with purposive sampling
technique. The data was analyzed using bivariate analyzing method, Wilcoxon match
pair test.
Result : The result of this research showed an increasing amounts of respondents
whose knowledge score after extending health education is higher than before
extending education, i.e. 23,3% up to 100%, with p value 0,000. Anyway, there is
can increasing amounts of respondent whose positive attitude after extending health
education, i.e. 40,0% up to 86,7%, with p value 0,001.
Conclusions : There are influences of health education to adolescences about
prevention gastritis toward level knowledge and attitude of adolescences to prevent
gastritis.
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